






Todos sabéis que el agua df'jada 13 sereno se
rf'fresca, pero /lO todos os habréis dado razón
Jp porqtJl~ el a~t1fl se pone fria si se df'j3 en
vasos, bOLcllas ó cánlaros de bal'ro poroso, y
pOI'qué eslll~ vaS05 l'efl'eScafl eXll'anrdinal'ia·
rnpnte el agua en una poblacion y eofdal! muy
poco en otras por nl:lS que sean los mismos
bOlijos de Valdernorillo ó las mismas tallas ó
alcarrazas de AndaluciB ,
Drj:lIldo el a~lIa en un vaso poroso, éste
deja salir una cantidad de liquido il la super-
ficie exterior, el cual en contacto con el aire
se evaporo; y como para reducirse [1 vapor ne-
cesita cierla canlidad de calor, lo roba f,1 bo-
tijo y {'Slt' al a~lla que (,olllipne, la cUill f'XPf'-
rimellla por cousiguienle un descenso de tem:
lnercióo de anuncios, comunicados, reclaIllos J
gacetillas, en primera. lercera 11 coarta plana'
precios convencionales.
Esquelas de defunción en: primera cuarta pla.
na á precios reducidos.
todos los muebles de mal1era. Eslos la ceden
y sc resecan. y se abren y agrielan causán-
doos una pérdil1a irreparable y un disgusto
que solo sc repara con olro disguslo que dáis
ti vlJeslro pallCi () avuestro esposo, En vueslra
mano está el evitar estos desperfeclos. Anles
de cerral' vuestra habil3ción poned, muy cer-
ca de los mueblps mil!; delicadus, jofainas, le·
brillos ó platos hondos con agua y paliéis es·
lal' traufluilas, A medida que aumenle 13 lenl-
per<Hura del aire, este se saturará de hume-
dad ¡om:'llld"la de aquellos depósiloS; y ni
vllcsl"(I lOcadol' sufrir'tl despedeclO ni vUC:--
lro piano se desalirlarú por efecto de la seflu('-
dad de las mader'as, ni los fuelles del arlllo-
lIium se resec31'úIl, ni ellConll'aréis que pOI'Ia
misma c~lUsa se hall c3ido los adornos de ma·
dera quc est~bl:ln simplemenle pegados COIl
cola.
Est" ejemplo os llevará {¡ considcl'ill' lo in-
corlvf>uirnle qUf' es lI'lIer dentro de la habita·
ción donde sr tllH'l'me, ropa húmeda y jofai-
lIas) jarros ron agua Cf\le por evaporación
puedell. duranle la IIIICht>, dar un CXCf'SO de
hUllwdad que IH.·I'judique a vuestra salud.
La evaporación de U:l líquiJo va acompaña-
da ~icmprc de un ellfriamientu en la masa
del mismo liquido,' cnfriamiento del cual par·
li¡'ipan todos los cuerpos que esláu en con-
tacto COII él.
Cuando un liquido eSlá mllY caliente. so-
pl:.ll1110 pn su sllpcdici¡' ó echándole aire. de
cualquirr mancra que sea, se aCliva Sil eva-
poraci'ln, pllrque se renuevan las capas de
aire que están cn con tarta con él y que una
\'fOZ calcnLadas ya no enfriariau ellíq~ido sino
COI: mucha lentilud. Extended la mano mo-
jada al aire libre y sp.nliréis un fria tanlo
más iUlenso cuanto mayor es la corriente de
aire, y siempre mayor en lá parle que se pre-
senta opuesta il la direción de la misma. Este
enfl'iamiento es ma,'or cuanto más volátil es
~I liquido, Así es que si ponl'is en la palma de
la mano un poco de t'spítu d", vino, agua de
colonia ó éter, como estos líquidos SOIJ más
vo\útiles flllc el agua, roban con maynr rapi-
df'z el calor h vuestra malla para couvertirse
pronlo en vapor que se espal'ce por la atmós~
l'a.
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REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Bellido, I
nacer muchas "eces cuando va á llover; no os
ficís, sin embargo, de sus predicriones cuan-
Jo éstas /lO se refieren tlllugar donde eslan
acostumbrados á hacer sus observaciones.
Nada r¡lcil es deducil' las probabilidades de
lluvia ó de buen tiempo, pues ademiJs de un
cnllocimif'llto topográfico exár,to de la locali
dad y de sus vicnto:, reinalltes, !lólo una ob-
servación cOlltinuada durante muchos :IilOS
puede llevarnos ti apreciar en su ,'erdadel'o
valor las indicaciones baroméll'icas y deducir
de pilas las prvbiJlJilidatles de lluvia. Y si eslo
es di~icil, n~uraos lo l111c sel'a este ímprobo
LI'abaJo;i que eDil una insistencia dirrna de. o
IlleJoI' c¡¡u~a se dedican los 3stl'ólogos para
publical' sus predicciones en sus célebres al-
manaques.
lIay per"onas achacosas ó afectadas de al-
guna tlolellcia cuyos sufrimientos aumenLan
con los cambios atmosférico!', No quiel'O supo·
ner que \'uestl'os Ilervios se afecLen por esta
causa, prro 110 IHlede ponerse cn duda la in-
fluf'llcia que ejercell dichos cambios SUbl'C cl
organismo hosta en los mismos ¡nacionales.
Los campesiuos sacan consecuencias, ú 'Je·
Cf'S baslante precisas, de los moviclIlOS de
cierlos animales. :\'osolros, la gellteJe la ciu-
dad, sólo podemos obserrar las c:lrreras)' de·
~aforados maullidos del galO cuando hace
vif'oLO, y el canlo de la perJiz que anuncia
a~lIa: sin embargo de que lo mi ... mo es los ff'-
lIflmellOS que las ob~er\"aciofles Cfllf' se hacen
c~n las sall~lIijuelas Ú las rallas verdrs que se
llenen en un bote con a:zua y qUf' subl'n a la
superficie ó van ~II fumlo según el tiempo,
deben tener sus l'xcepciones y sus incorlse-
curncias, las cnales han dado ori~en al rerr;in
f',pañnl: «(Cuando Dius quiere, con lodos aires
llueve,» y á aquellos versos:
Cuando la perdlz canta
Nub'ado mene:
No h.ay mejor señal de agua
Que cuando 111U!ve,
Dejad UIl plalo COII lItl poco de agua ni aire
libre y al cabr) de un lieml)Q más ó IIICIIOS
lar~o lo cncontrareis \'acio. Dejad una lela
mojada extendida )' pa~ado un rato la encon-
réis seell. El agua del plato y la humedad de
la lela hall pasado iJ la atmósfera. En ambos
casos el ngua se ha «(evaporadO», Por medio
do la evaporación podéis saturar de vapor
Il('UOSO el airo de una habitación si así convic-
IH'; y no hay duda que en algllna ocasifln
rOllvcnLlr{¡ hacerlo, Por ejemplo, llega la
época tlrl veraneo; dejilis sol¡.¡ vuestr'a e.lsa;
cerrúi .. cuidadosamente el cuarlo donde esl{¡
vueslro elegante y tallado locador, la sa.la
donde tencis vuestro piano Ó vuestro armo-
niom. Pero es el caso que mientras estflis au-
sentes, aquellas piezas pueslas al sol de medio
dia se caldean: el aire del interior, aumentan-
do la temperatura, exiA'e mayor cantidad de
agua, y no pudiendo adquirirla de otra ma-
np'ra la roba'" la mader3 de que eslil construí-
do el tocador, y al piano y al armonium y a
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALE~ yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SAJ3AOOS
SUSCRIPCONES
ARovrn
Domina en la generalidad Ife los mercados trigueros la
calma petuliar de la epoca en que O'lS hallamos, advirlieo-
dose en las tl'anS3cciones realizadas, aunque e'tas no sean
abundantes, Ormeza eo los precios yauo cierla tendencia
á ser mej Jrados,
Los hanneros yacaparadores catalanes parecen renun,
ciar por ahora a adljuirir tl'igo~ exóticos, por las dillculla-
des que opone el aHo precio de los !rancos, y los tenedores
no se preCipitan en sacar sus productos á la plaza
confbdos en obteoer una mayor remuoera.:ióo: de aqui la
salisfdctoria situación del mercado,
Muy parecidu aspecto presenta el mercado eo Zaragoza,
Pdra los trigos rup.rtes es corriente el plecio de 0\2 peselas
cahiz yde ;,8 á 39 pesetas para los huertas,
En nueSlro almutli amillora el llátlr.o el mal eslado de los
caminos que dificulla gralldemenLe el ararreo. Solo llega
trigo de IOb pueblos más próximos, vendiéndose 31 precio
corrienLe de 37'00 á 38 peselas cabiz,




La genle del campo y los marinos, por el
aspecto que presenlan las nubes, suelen Co-
aOLETIN RELIGIOSO
E"i lACA: Trimestre IJNA peseta.
17018": Semestre 2'50 pesetas y 5al año.
EXTRA-'¡IRROO. Id q pesetas y 8 al año.
SANTORAL
t9 Srlbado-Santos Nemesio, Segundo J santas Paus-
ta y JUsla.
20 Domingo-IV de Adviento, Santo Damiogo de Silos
sanJulio, y san TeMUo.
21 LIlIles-Saulo Tomas Apostol, y sanlos %cerio y
AlaoasiC'.
22 Mar/es-Sanlos Oemetrío v Fabiano v Sao Zenón.
23 Mj~rcole.!.~·~Santa VicLori; virgen, sa'o Sérvulo, el
beato Nicol~s Factor, y san tjclasio
2q lIw/'es-Santos Grego¡'lO, Delfin Eulimio y santa
T&l'sila -Vigilia y Al!sliI¡8Ilcia,
25 Yj6rues-"1~La NaLividad d~ Nuestro Seiior Jesu-
cristo ySanta Atanasia.
CULTOS
Para hoy, -·Fellcitacibn sabatina ~ las cinco y cuarto en
la capilla dt'1 Pilar.
Para mañana -Misas de hora rezadas,-En la Catedral
á las sel' y media, siele, t;,iete y media, á las ocho la pa-
rroquial y á las doce En Sanlo Domigo a las seis; en el
~rmen ~ las ieis y media y a las once ~:n el Amparo a las
sIete y siete y medlJ, En el sagrado r.orazón ~ las siele.
En el 1I0spltal alas siete y media En las Ilenediclinas á
as ol'ho ymedIa En las ES$uelu Pias á las nueve yen
la ciudadela á la~ ocho y alas once.
La asociación de la~ Hlj5S y sien'as de Mari;¡ celebrará
la misa de comulllón mensual, á las ocbo en sanlo 00-
miugo.
Milas tk hora canlada&.- En las Benedictinas á las OellOI
y la conventual de la Caledral Alas nue"e y media con
sermÓll que predicará el señor Lecloral.
Por la larde alas lres, vispel'JS de mirlen'a en la Cat~
dral.
Alumbrado y vela al 'Sanlisimo ~acramento á las cinco
en las Benedictinas, predicando el Excmo. señor Obi,po
Lunes, martes y miercoles rosario en santo Domingo a
lu cidco y media de la Lalde.
Dla ~:l-La Nati,'idad de Nuestroseiior Jesucristo.
.Miau de hora rezadas como el liomingo.
Misas canladas.-Eu santo Domiogo a. las dote de la no-
che. ~n las 8cnedictinas ~ las doce de la nuche, siete y
nueve 11 cualto de la mafia na. En la Catedral a. las doce
de la noche, seis y lres euarlos ydiez ycuarto de la mdña-














































Con mot.ivo de las témporas de Santo Tomás,
apó::ltol, el gxcmo. Sr. Obispo ha couferido en la
mlliillna de bo), y ea la Capilla part.icular ':le Pala-






O. I{ilmón dé Ramón
D. Martano li'uertes.
O. Laurean o Contín,
O, Augel U,¡ón.
D. Miguel Laeaata.








J A petición del digno diputt.do por este distri~o
, Sr. duque de Blvuna, la l~omisión de presupuestos
1!l" inclUIdo en lo!! geUf'ralf)ll d~l Estado que hao de
I r ..glr el año próximo, la cantidad de 10000 para
repllracioue8 en el moua~teno de San Ju¡¡,n da la
1Peña. _
¡ Cllmo es cost.umbre en a.ños a.nteriores, se ha dis-
, puest.o por h. ::)uperioridad que los funcionarios
del fo:"tado y lll,; clases pasIvas cobren los haberes
I corrtll;ponllient.ei á ei'te mea el dia 20 d('1 actual, en
i ve? dA vt'rificario en los pnmeros dia! de Enero.
¡ Al efrcto, tolos los centros que perCiben babeo
1re,¡ d~1 E~~ad" han remit.ido ya las correspondien_
tl'::I noDllllas.
liD las primera.s hora!!! dPlla tarde del domingo fa-
lleció ro Hue:;ca. el activo é intiligente agente
comerOla! O, AmadoroJe la Peña. conoOldh,imo en
esta población, donde oontaba con nUlDerosa y Iu·
luCida clientela,
El popular camisioni"ta vi"it6 esta plaza el
\'ieroes, y el domingo, cuando ya había exhalado
si ultimo suspiro,:se recibían aquí catt.as escritas
}' firmadas por él mlsmn, dando cuenta de haber
solvent.ado cuantoil hootOs se lIevara_ Traidora
enferllledad le había arrebatado en pocas horas al
cariao de su amant.e esposa y de IH18 iouomerabl8!l
amlgo8.
::in formalitiarJ en los negocios, su cabllller08idad
y trato abbl" y expansivo haHan granjeado al fi·
nado gf'nenLics :.impatías, por lo qne IiU muerte ha
sido muy sent.ida.
Reciba 8U apreciable familia el testimonio de
nuestro siooero peilar por la desgracia que la
Ilf:iige.
El dia 31 del actual caduoan los siguientes efec·
tos t.imbrll.doo:
Papel de las olases 1.. tÍ ¡5,·, exoepto el de oficio
parl:i Tribunales; papel}imbrado judicial, clasell7,'
a:13· awLA!J illclusivej pagarés de bienes desamor-
tizadosj papel de pagos al E!Jtado; COlltra~08 de)n-
qUllinflLo y timbres móviles.
Ad~rná8 de los efeotos indicados se hallan como
prt:lndidl\s en la oaducidad las tarjetas pústaleff de
la I'misión anterior timbradas con el busto de
S, M que ha sido sUll~it.uido pcr el que Ilenn Jcs
efectos actuales de la misma clase.
El caoge se verificará precisa é improrrogable-
mente dentro del,mes del próximo Enero.
La!' expendedurías eocargadas de las opera-
ciones de callge Sal): en esta cluJad, la que se halla




I Sí! aproximu el dia ~RY en Jaoa, como en todo
Espnna no ell pOfiblc sUlll.riler:le á hablar sobre la
loteria. 1\lmblen aqui, olvidaudo que el único ea-
I mino psu con"egUlr el bienesttl.r 80n el trabajo y
Iel tlh'Jrro, ¡le pauece la fir>bre del juego. Todol! as-piramos tí. hacf'tnos !'lCOS de repente, como Se dedu·oe de la respetMble cautldlld que e.ita ci'ldad aporta'á la lo~ería do NaVidad, plJU segúo calculos
aproximados bechos a pluma, lo que aquí se
juega aSCiende tí. 25.ClCX> pe!le~asj es decir, á. unas
cinco pesí!tas por babitllllte, de cuyos ojos no
I oaerá la ven.tnt h8.sta qne lleguen las listaS del sor·
. teo del día 23, traYf\odo el desencanto para la casi
, tot.alldad dtl los jugadores,
...- •
NUEST"A CARTERA
GLORIA A LA E::iCUELA PIA
confc<ar que el !'istrma ha resultado excelente para
E:U!JI'1tilO Stlcela, como vu 19a rffit'll te!:iC le 1la ma pue:;
t'U pOCO tiempo ha :;Ido director de Admillistrll('I,JO
local, "ubSef'rl't3rlO de la pre::;i<lencia)' fillcalliel 1'1'1-
bun::!l ;;upremo, Como lo temible f'1l él es la boca,
gil?'lDpf(~ se ha ~rueuratlo que la tenga llena. Abvra
H' dice que tema la ll¡:.pirllclón de B'cr lDini¡::tro y que
lOeba dado por ofclJlli lo al verse r1efraudado. No creo
l'sto último. Antes bien creO que el acto del st>ñol'
sil vela, obeJe/'e pura y :-irnplt'mente ú nna g('niali-
ciad de hombr€' que al;pira antE' tfldo y sobre todo :i
ocupar l:l ateuciull pliulica Ln g;ave del ca~o para
la l;ltlJaciclll, IH qur dctr,ls dl'l jOVl'1l ::5il\'ela t'¡.;tr!ll
lo" '·illuv¡.reJi::.tas di!,pue.lo::; á dar de ""ras la bata·
Ila. Acaso el presupucoto de Yarltla de lugar á otro
tiU(:l't:O ruitlo>-o¡ que no P:H'ctO detallar ror t.'1 mOlDen·
to· Tal n'Z los próximos nombramu'utos de Alcal-
d ..,; dt>O tambléo oc,u.ión ,{ U1l3 luptura frauca eutre
IlIs ('ol'melltOt.l de la mayona Oe to,las "uertes la si·
tuachin 1'8 ,ilfícil .....1 ::)r. :;ll\'rla, lÍlllCV que podía
apatlguar lo~ ¡'I[j.imos, ('¡;t¡Í rrsu€'lto á nI) luteryenir
de UIJ modn activo y la mayoria ¡;e mantiene per-
pleja tiiu sabl'r que actitud turnar.
"" "Entre tanto el Sr. llaura ha diliuido 1m actitud
eon E"lltcla clarIdad El af'to dei :-ir ~lh'ela (O. K)
lo ('ull.si lNa r('hel1l6 y ('xpul~a ii .su autor de la ma·
yoría. Oeto:pués gobermmi con las cortf'8 ablt'rtas I
CUll objetu de dar la batalla ;í cara descubierta. Es-
tIma qUf' ('¡';t.3 ¡i la cabt"za drt uauco azul porque tie·
ne la cOllfiauza de 13 mayoria, qoe con S'b aplausos
le illdJt~ú a la c{¡rooa para el pUr¡,to que oC'lpa. Esa I
coufi<lnza ¡:;ólo purde rl'obar~t' en el parlamento y I
dentrl) del parlamento a~'pil'a ñ vivir y ii gobl'rnar,
NI I'Oliclta IJi qUIere OlI"Prlcordlas En ~odo mOlDento
requlrú lo", votO!:i dI' los lDlllhtel'iales y cuando estos I
le fa Itt.'ll , dl'c!lll"'la 101" podere,,;
Asi lar; cOSaS l !\E'J':i Imldg'I'O que durell mucho. De
uqu: al :<;iballo próximo ~óJo DIOS sabe lo qu~ puede 1
O('llJTir. pllC:> ya ¡.;e ha visto que JOi! 811CetiO¡.; van
muy depl'ilill,
"" "Pura esta tarde ú la.~ 1 hay anunciado un con!;ejo
d(' Mllll,,;trml ('\1 el Congl'l'i:'o, que iu¡;pira verdadl.'l'a
COl'ioi:'idJld,- MQnta;¡é~.
J7 de Olcii:mbl'e 1903,
~"=--
El io~iglle y poplllar Ins~ituto fundado por el
, ilu~t.re artigoll~::I::). José de Calasaoz, añadIrá muy¡en breve tilia llueva gloria., a la;; muchas que le
enaltt;téen
Panl examinar las: pruebas de 10001 dos milagroli
obra 1118 pur el hun\ilde hijo de la Escuela Pla 1180-
ria Pnmpiho Pirrotl de...pué>l de su beat.lficaClón, la
~agrll.nü eOllgregacióa de RI~Oll, se reunira en Ro.
rollo el día 22 del pre13eote mel! d.:t nueve a doce de
la mañana,
! P"'rtl resol ver con acierto en un asuuto de tanta
Impor~anCla,y dt<1 qu~ tallta gloria ha de reportar
la religion, III misma ::IlIgr¡"d& Congregación ha
I ordAuadfl, que en t.odu las Igle~ias de PP, E~cola­
pi08 del Orb"l oatólico, Sil pouga na mauifie:lto a su
Dn'llla Mage..tll. I eu el ,jla y horad expresada"t para
que por las uraClQne:'l de i ... ocentEls niños y de pero
Sc.nllli afect.as al Pio IIl"tltu~O, obteugao del CielO
1 la", luo..s uecesarias y la proteccíón dt< la Madredel
Buen Cont'ejo,
F.. licltamo,¡ IDUY de TUS>' á 10El PP. E¡¡colapios, y
dI." ~l.ll \<rprolJtorl:!allzadH,,:msdeseo,;;, qu· lo
>l' n \ t dOil I "~dl,,dpulos de la Escuela Pía,
Hac", díali que la prPll¡¡a "elda diciend~ 1ue la
Compllf¡ia .o\rrelldnt.llri. tf'lJÍII. el pensamlelJ~O de
IelFvlir ,,1 proilCio dfll tabacoN{,t\('la~ po.¡teri<)rl>'¡ de$mienteu el rumor y Pll.-
nwl'l 'JUI' 110 ten,lra por a.hura cuunrmaClóo el II.lza
ct,.1 Lll.llIlcn.
Lo ú,dut! cierto ej, s,",gtÍu ¡jiCo'lll, que eo la venh
del tabaoo habano en cOlDi~lÓIl hao variado las
cll\~'~E1 y algull06 rrecioll,
!llelJof:l !Ual porque 01 habllollo es el tabaco que
gMtan IOtl rioo!t y estos pU!:ldell gl\Starlo,
Di'lllelta la Comisión de CapellauiM, Mi'lmoríall
y obra~ Pías de e9ta Diócesill, el Excmo Sr, ObISpo
ha D()lIlbrtJ,do delf'gado d" las fundadas ó qu~ en lü
~U('e'¡lVO ~e fllnfitl.r!:lu en la mil:lma, al ilth¡~ra.¡Jo
hhllg ..do de ,.~tll. ciu lad D. Jne.u Carú~, y CflllOulllta




pt-'I'alllra. 1)(' nqllí ros q~"~ l'l rnft'iamil'l/lO :'~·.l',·l
ll\a\ 01' l'II,lllln Inil,¡ I'.qlll.. ';I'a 1:1 CV:qllll :\!'IIJlI
del' :qílla <¡tI!' filtra :', 1t :">ulH'r f¡(,jl' "Xlni'll', ~
l'';¡"lI'VCl¡Hll';¡ci 'lll :-l'r:l 1lI'\~ "'-.pi la cnanlu mu-
',)1' ';1':1 la l'OI'l'i"Il11' dI' :lil'C' ,. cuanta 11l¡¡\Or
;'antidad dl~ hWlll'dad pllrda :IliruiLir {;~I{'
a11"('.
El ri'JJl del Rt!J. -1'lcideJlle /'orr(lsc(¡so •Ú1 ac/illlj del go-
~It"no .
Pocas Ví'Ci'1' ,;(' habr:'! ,"¡.to más hal.lgado el ",ea·
tl,DH>uto nali,JIIal ytl" ahura e 111 n,otlV"O del "i.¡je
trltl~,f'ti de :\lfulll;u XIII plr rl \'t'dno tt'illOlu-italJo.
L:'\ realbl;tfl h~ ~t1pl'ralio " todo c,ílculo. Nu h"1 sulo
t'xI'IU..I\"UlTIl'llll' un It','lbilltlt'!J1U de gran pompa
Onclal ,. d~ l.le:-hIlDUr,j,lora etiquet'l corte~.lllJ. H.l
¡;ido tarnlmin " c~to rti lo m'".s :<lgmficatlvo, un reci-
UIOllento c{·rd·ml "U 'lUI' el put::hJO portugués ha
pllestotodot: RUll tra:o:pol'tc¡;, de publico I-iucer'..l y too
d38 la C'ful-\one.. d... I-U bi/jalga hospltali hui. Más
t'struI'lldo,;vr- qlli" lo,; Cu,lUllllZOS de la'3 "alvalO n~aJcs
han ¡;,j¡lu Ivs Yl\'ál) .y I '$ al'iallso~ ;¡ nuestfIJ Hey y Ü
nuebtHl patria. Uc tul suct'I'o debeml)~ cOllg'r... tulUr·
oOs muy I'o!l\CcraUleute, no por lo que ti>l1fP '!c li-
I-oujero para IlUl'¡..tW 0"l;ullu, t'ino par la CtJllH'lll{'lI-
cia positiva que para IHI{'~tra nación enlraua. POr
mucho Ilf'mlJo hall vIvido lIu{'l-tros !.tobernalltell y
Ilue!>tro pllclJlo tao M'paraJos en rt'lacivoee C'Ill el
IlUE'ulo hermllno que la teuue línea divisorlli COn
Portugu], pal'(',cía cOmpl'euder legua" de distulIClU y
abi!\ffivs de separación. :-,()U populari'Ei cutre llU~Otl'u"
literatura" (le pueblos remotos, de Rusia y de Polo-
llla por ejemplo, mirntl'as H(;lI d€'seol100ido!\ par'a el
S'I'¡lU púlJJic.u los mas ill~ig,tJes p~}ctas y novelista,¡
del PUl'l.ug·al t:ontcmponíneo. Igual sllced" Con l<U~
h{¡mbl'es ¡k Estado y ¡,I\!; er;onOrlJltita'" de mayul' fus.
te meutal. ':-¡,ilo desde hace ;t1gún t.lernpo I'e ha roto
Cijta IllCOlrllll1it:at'ión trlstisi La. POl'I ugal y E~pt1l1a
hau rcacr.lUlIudo cRpont,int'allll'ute coutra I-pmt'jaute
estado dtl CUHas. ROlOpio'rou el hielo lo,; etitudlUlltl'li
de Purtugul y de Gallcla ¡uldeudo rt'ríprocu¡; \'xcur.
sioues de uno á otro tt'l"fltorw: slgUlerOll I'l<ta aproxI-
mación la.. clases comel'ciale"i alclltarOD der-pucs el
movimiento loq hUDlures de It'tra¡ll )' por fiu lIne"ll'<1
dIplomada adormilada compl'(;'lIdi6 qu~ uo podía sc-
gUlrse con IndiferenCia e¡,tp caml.io de afectos yelSta
ufpiradúlI á ulla tiolidaridad de de;;t.iuos bien ciUlcn.
tuda, Coronamiento fl'liz dc t<lll varias tentativull ha
sido el n ,jI' dI' UltC~tro jr/vl'll ~ ..lJ"r,I!lO La,.: l'xplo
xioll{'s de eutuslasmo lllle Sil I-'rt.'seuC'ia ha prodlleldo
IJllh'iltran bU'u ti la,. clara~ 'Iu" rl t"rrevo e:-tá pre-
paradu a lDara\'ll.ti para una unIón f"s~recha de
aruuos l.llleOlos Tvea ahora ú los hombre,; de go·
biel'Uo apro\'ech<Jr coudicJ(Juel:! tan rXcelf>nte,~. La
Unidad gtlogr.dira de la IH'lliosula, C'xlge el comple-
melJto de ~la llUíljo de IllU'rp:-cs lIe 108 do!> Pu!'blus
que la forman. E~pail3 ou St'tÍil jarnál'$ Ilna. nación
prÚSIll'ra cou Portug>l.1 clIt'OlígOj Portugal lIO teo·
dría uo liIOID('uto de tralJqUlI¡Jaú COIl ~"'paiia por
adYl'r::aril). tiienJo e::.to e\'llicnte 00 puetl~ Inell()S de
tenerse pur fiJu ....tu un aCOlltecimleutll que, t',)IJlO la
"j¡;¡b, de O, AlflHl"'O á Portugal, tauto puede l"'U.
triblllr á la mút.ua edimaC:lóU de ambus pueblll!!.
"" "Jlvr Ile,;gracia t!I <:<iriz que ofrrce la politica iut<'-
rior alfllUvra lDudw la ",all",foil'ciolJ que ha p,¡¡lIdo
pl'oduci,:, al j'UIS l'l exito dl'l viaje de o . .-\(fou,..u, ~..:.
t3<TlO:< ('u un p... ri()do de agltadólJ ia¡le:<criptlble Las
pafiOllflllas per,'olull'li ma..: l'lIllles llueven por toda:;
purlt's. AP(,Illt: coustituldo el gabillet" 11 au I'll. ¡;;f' "11_
fUl':ltl';l. tau combatld,) c(¡mo l'i llevara ICl.rgo¡.: ,tilO~
de g'l,,,ti<J11. Ll)s auhlgurllS,lllJS ('lltrt' vdlayerdi~ta:<)'
llltlud:Has, hall e-ta la I'J \'IHll'~Ctndal(1 f ·rml<J¡lblt'.
Ha l'Oto el fUl::glJ COlltra 1'1 g'rJbit'rno 1). EugelJio
Sihl'!a, tple dt'b.' al ap,.tllllo I1l1e IJeva, ('1 éXIt.o dI;'
su Ljciatlva, ('01110 l.a (lo-UIJ" lunilJl(~ll :'1 la mi"ma
l'(llba toJa ¡..\l t'al'r~'la políti"a K~ un", pt'nhlll<llldud
Ctlrh)l'J, la de el'tu I"cnrll Tl('lJl} lalento J'Uvt'nt'ld
. "osu,lla, y alguua pOl'lCIÓn JlN'soual. SUll pcll'iom'$
Ron vrht,rrtl.-'l'ltil<llTlU'" en Extl'cmudUl'a es un cacique
tl·ellWltdo, y l:U Madrid lu,pil'(l ¡j Der nn baratero par.
lnllwutal'l{J, ("'¡ulpllnellta lo>UH dlñCUIl-OH eOIl 11l0'elliosi.
dal!,'s y u~ldaeias que :<011 iiíempl'tl el regof'IJo de la
galerín, $lcudo ~u tí.., ¡~, . ~'I'an¡'i>;co .silvl'la, pr"lü.
(!t'nte dd ('on!'PJo tle MtlllstrO'¡, le soltó eOIl arlrnim.
ble l!f',-paqJ<ljo una porC'i ill dE' lin,;e:t,a,:;.d "'l'. Dato
t.lilllhléll 1,' f"',OJll'ciú l'll cu~Jt,( oCU-I,íu ('1)11 v.. t"Ias
c/arioi/J·[e,; 110 Imc.. mndllJ.~ día.~ Ilam;¡b<l /;r"IIJ.~ 8.
ll!s rt'pllljd~,II,O:-, con ,Hllllll'al,le at-'llIlIlt!; y 1'1 otro
dla oC hurto de llamar ul ::Ir. Maura aJ,lie,leaizo










el amor y la ami8tad,
yo no falto á la verdad,
la verdad me falta á mi.
Luz en el baile ha pescado
un novio de palco y coche.
Dicen qne perdió la nochej
siendo así ¿quién la ha ganado'
Un baeo mozo despreció
a6í a un pigmeo:-Si DO
si no me llegas á la cintura,
¿á qné pien8as criatura,
valer tanto como yo?
y el otro ¡¡;:n vacilar,
atrevlóse á replicar:
-Pues que valgo te digo,
porqne para hablar conmigo
hasta el rey S8 ha de bajar,
J. T. S.
Amo... y al analizar
este amor irre8istible,
á peliar de mi pesar
me couvenzo sin dudar
que es mi amor... un imposible.
Amo, repito y ooulto
almuudo mi padeoerj
y á solas sin más poder,
a mi corazón insulto
porque late sin deber.
.su"'ño... y al imaginar
dichas de que no Sl)Y duefi.o,
gozo si ... j falso gozar!
Por eao con loco empefi.o
quisiera siempre sodar.
Eutre glorias no adquiridas
turban de mi alma el reposo
mil ideas confundidas...
¡culI.ntas lágrimas vl'rtida8
por un afá.n fabuloso!".
Mi desventura velando
y felicidad fingiendo,
la juventud voy pasando
en ilnsiones ganando
y en esperanzalJ perdiendo
Lucho, .• y en lucha terrible
¡ay! mi resistencia es vana
á tal pasión invencible.,.
¿Porqué confiar en maliana
si es mi amor•• un imposible
J. B.
lmp Rufino Abad, Bellido, 1,
CRECIENTE




Estú l~x.('nta de nHltcr;aS corrosivas y ciluslicas.
Es hi¡.;iúllica y desinfectante.
Oesu'uyo los gél'menes de las
PRIMERAS LEGlTIMAS y ACREDITADAS BDT~LLAS
LEGIA LIºUIDA
PRIVILEGIA.DA.




11-.- Suaviza las manes al ser empleada.
G.- Es muy superior :í las legias de ceniza tan empleadas arHes.
6.... Se emplea en agua fría.
DE VENTA E:" DROGI'ERIAS y ULTR \MAHI1\OS
LA ESTRELLA-DiANA-CONEJO
Para el lavado, colado y saneamiento radical de I:J ropa b13nca y de color, de algodón y
lana en AGUA FRIA sin legiadora, sin fuego y sin cuidado.
fi!lN¡lte.dJeodJe.e. 1De. e.e.te.e. b!OJte.tte.1 dJ~ Uoe~¡OJ Uot't~tdJlI
.:«ODRIZA.-Ray una de lB añ<Js, callada, y un
mes de leche, qne criará en su casa.
Para informes diriglrbe ti. Ptldro Galindo,estallco,
Bernués.
Unas y otras ejercerán alguna inB.uencia en An·
daluCla y Levante el 16; en Portugal, Galicia y el
Cantábnco c!l:ll16 'Ll 17 Y Iln Cataluiia y las pro-
vin":las de Levante el 19.
De~de l-l 21 empezará á descomponerse el tiempo
desarrollándose el periodo de Iluviu y nieves más
importaute de la quincena desde el 23 al 28.
Lunes 21.-Se romperá el equi hbrio at.mosférico
por diferente~ puntos á Itl Vl-Z. Una borrasca del
Atlautico .endrá abalizando por entre los parale-
lol'! 00 Y 55, en las Azores actu.ua unlL depresión y
ólros mínimos se formarán en el :30.
Se produclran algunas lIuvia~, particularmnte en
el SO y rE'gionps celltral~$, con vieutos de13.0 al
4.0 cuadraute.
Martes 22 -Solll.melJte obrará sobre nne.5tras re·
gioues 18 borrasca del Atlánt.\co. cnyos centros se
hallarán hacia los 52° latitud N. y lo- longitud
O d" Madrid y al N. 1e las Azores.
Se r~gi:>trl!Lránalgunae lluvias eu el NO. y norte
con .ientos de enlore SO NO.
Miércolefl ~.-LI('gará á Irlanda el centro prin-
cipal ,le la borrasca occeánica y se formará en la
bahia de Vizoaya un secundario, ocasionando llu-
via:> desde el NO. y N al centro, con Vientos fuer·
tes entre 80. y NO.
Jueves 24.-EI oentro borrascoso de Irlanda es-
tará en el Canal de la Man..:ha, el seCundario de
Vlzcayd SIL situará entra Catalufts. y golfo de Va-
lencia y otros mínimos apl:lrecerán en el Medite-
rráneo.
Vieruoa 25 -Los núcleos de perturbación at-
mosférica se halll:lrán en el mar del Norte, en el
Golfo de Génova yel.tre Baleares y regiones de
Levante.
:::)e producirán l1'lvias con algunas nieves, prin·
cipalmente ell la. mll1l.d oriental da la. Península,
con vientos fuertes ea entre NO. y NE.
Sábado 26.-Abortlará al Golfo de Gascuña una
nueva depresión del Atlántico, y otra aparecerá
pOI' Madera y SO. de la Península, ocasionando al·
gunas lluvias y nieves, partioularmente desde el
NO. y N. al centro oon vientos da eutre SO, y NO,
Domingo 27.-La depresión de Gascuüa se ha·
bra bifurcado, situándose su~ uúcleos en el Medi-
terráuee, hacia el golfo de León y entre Argelia y
Alicante j la de Madera estara por el estrecho.
:5egnirán registrándose lluvias y nieves prinoi·
palmente en Andaluoía y tiesde las regiones ceotra-
le.:l al lleriiterráneo, con vientos de entre NO. y
NE. que ocasionarán descenso notable de tempe-
ratnra,
Lunes 28.-Los núcleos perturbadores se aleja·
rán de n080tros por Italia '1 Túnez: pero nn nuevo
mínimo se furmarll. en la bahía de Vizcaya, produ-
ciendo nieve" de el NO. N. hasta el centro, cou
vientos de entre O. y N. que harÁn bajar á más la
temperatura.
Subirán las presiones el martes ;¿O, quedando el





En el gobierno civil do la prot'iooia ha, sido pre-
seutada por nue~tro convecino o. PeJ~o Palá una
solicitud de rE'gl ... tro d" 30 pPrtenenCla~ de una
milla lÍee~pllto fiuor, con tll n:lmbrtl de <.tperla ll si·
ta en término muui;:ipal de Biuiés, partida llama-
da de Búba(o.
Segunda quincena de Diciembre
• •
Los cinco primeros dULS de esta qUincena seran
por panto general de buen ~iempo en .la Península}
pués aunque se presentarao depreSiOnes en las
Azores y MadeTll., no podrán avanzar hacia nosotros
por impedirlo laa borrascas qne pasarán por el
NO. y :NE. de Europa.
La diputación provincial aoordó en su última
se,ióu extrardillari!l !Hicar á publica subasta la re·
caudación del contius""ntc provincial, por lo que
en el ""Boletín ofiOlal l1 corres¡ olldiente al día
16 aparece el opor~n.uo anuncio .'Ie la aproba?ión
del pli,-go le conJu;lone.. para dicha subasta, a fin
de que se put'dau. pr~"'entar r:uld.m~cion6S co.mra
el mismo, en el t.ermlUo de velUte .:has, en la lute-
Iigencia Je que no serán a<lmitidas la,; que sean
preseutadai deJ\pllé~ d. trau:>currido e"te plazo.
Recordamo!' para COllocimienio de lo;; intere;;a-
do~ qU~ en ftll del mes act.ulit termina el plazo con-
ced~do para la revista anual d) iudividuoil del ejér-
oil.O.
Tienen obligaoión de paliada: los excedentes de
cupo desde el reemplazo de 1891 al de 1908; I~s
redimidos de los mismos reemplazoE=j los que se li-
braron p(¡r hij<)s de viuda y de pad~es ~exa.gena­
rios y cortoa dll tatla, y Jos rt\c1ut.as en caJa, o S2an
de 1011 reemlJlaz{'8 de 1901, 1901, Y 1903 que estén
pendieut.es de ingr8~ar en filas.. •
Terminado dloho plazo, 88 oastlgara con todo cl
rigor de la ley á todos aquellos que hayan faltado.
En los diez primeros mel:les de 1903 se ha recau-
Jado por 11\ reuta de AdllalJas 11. suma ds 120,89 mi-
llones poco men08 que lo presupuest.o.
Los dllrechol'l q<le se han Ill\tii:lfecho en las mili-
mas por 01 café, hau importado 11,6 millones; I~IJ
corretipondi~ntes á hH' entradas de bacalao, 8,4 ml-
Hones y los d~1 trigo, 6,2 millones.
En el periodo tÍ. que nos referimos, 8e hall cobra-
do en oro, por las Aduanas, 2!.l.4 millone.. de pese-
tas.
Por Real orden fecha 15. ha decltl.rado el minis-, . .
~erio de HaClenda teniendo en cuenta. las cotIzacIO-
neS diaria~ oficiale5 dtlla primera quincena. del:me~
actual, que el tipo medio del cambio eu el indio.aJo
periodo ha sido el de 35'13 por 100, ?~rre.!'pondlen.
ao. en sa conseonencitl., una reducclOu de 26 por
100 eo l&..8liquidaciooes que, para su pago en oro,
se efectuen en las aJuanas durante la aeguoda
quincena del mes de Diciembre corriente.
La oobranza directa del impuesto de consumos
en varia", localidades de esta provincia, por los
arrendamientos recientemente efectuados, ha. sido
novedad recibida poco ó oada sati~fact.oriamente.
En Monzón una de lag tres localhlades en que
han sido arre~dados 108 consumOS, se hlao el jua·
ves una manifestación popular en cont~a de. ese
siatema de cobranza del impuesto. El veclDdano-
según dice el corresponsal del "Rerald~ de Ara·
gónll-está excitadislmo, temiéndose desordenes,
Aunque oon una temperat.ura propia ~e la esta·
cióu, desde hace algunos dias \'eOlmOS dlsfr~ltando
de Ull tiempo relativamente bneuo; per? Casi cons'
tantemente con el cielo encapotado,y lnn qne el sol
llegue á brillar con esplendor.
El aspecto de los sembrados es bue~o, no advir-
tiéndose en ellos lvs danos que se temla les causa·
ra el prolongado y crudo temporal pasado.
Habiendo desaparecido en parte las ca~sas que
motivaron la 8uspensióu de la novillada. d.lspuesta
por la ofioialidad d~l regimiento de Gahma, como
uno de Jos principales números del programa de
festejos para solemnizar la festividad. de so es~la·
reoida P!t.trona 81 mencionado festival taormo
tendrá lugar e8~a tarde, Iidiándose clolJ novillos
proceJentes de ganaderías de estas montaiias. Con
tal motivo reina gran animaoión entre el elemento
joven quo lle dispone para asistir á la fiesta. y





Se ha recibido un grande y va-
riado surtido en la zapa tería de la
CALLE DEL RELOJ,
(FRENTE 1L ALMUDI)
Esta casa se compromete á ha-
cer gl'atis las composturas necesa-





COMERCIO DE BASILIO MARTINEZ, CALLE MAYOR, NÚM, 13
(PLANTA BAJA DE LA POSADA NUEVA)
GRAN BARATO
Habiendo comprado en muy ventajosas condiciones grandes partidas
de géneros de díferentes clases, me es satisfactorio, y creo de mi obliga-
ción el ofrecel' al público por si se digna tomarse la molestia de viSItar
este- establecimiento en la seguridad de que sus intereses quedarían bene-




CIIOG~UHS D~ .LIGA I:LIBüRADüS A BRAla
MARCA SANTA OROSIA
jpiN>¡¡JJ\lIilJliJ <I.Ia ~lla'l<llmI,!¡¡1' 'W<DITlliB
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CA/liIfEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
Esll' l'lllll'olnlf' t'~lfl compuf':..lO llllic3 y exl'lllsivamPllle Cull
1l1'lll'l'h ... \·/'I'd.ult'I':I!1Ir'rJlP aJiIllC'llticias y {'SlOnlill'íllrs romo i-tl!t
Cacao, Canela y Azucar. ~(l conliene 11 in¡.(u 11<1 sllsl;.lnci<l lIo.;ivll {¡
la ::.a1l1l1. El qlH' lo PI'Uf'!W St' ClllJVerH'er:J oc su I'lquillima c:.li-
dad COll ,\l"'t'g'lo :', SIlS 11I'('('ios.
Precios eco nO micos: desde 4 rc'ale:" 1I11l1H'1IlandlJ sucrsiV<lI1lC'IlIC un re,,1 lJasl3 8.
Pidase t!:H.3 111<11'03 en los eslablecimienlos que lengan cololliales, de esta provincia y,a
Zr¡ragoza.
ZA.ltAOOZA.: D. Emilio Üliele rrente a San Gil.- Sos: D. Pedl'o SOleras,-RuestD,
D. José Viesa.-lIuEscA: O. Ramón Duch.-Jara, D. Salvador Valle.
A los corn¡)radores para volrer b vender se les abonará medio real por libra de lo'
Prct'ios intlit'ados.






~ ,,~ _, L ~~~__~
-POBR ~ I~OS, ~g~~g~g~od~nvierno. Se han recibido en .1
,
~®~] IraA1H\ ~A, Ht!l1n, ~i2.
SE VENDJi: unl. can en punto céntrico de ellta
oiudad.





~E AIIRIE:'IDAi'I' desde lo r"cho, lo'
espaciosos locales de la planta baja de la casa
calle de Echegar.:iy, núm. 7, de esta Ciudad,
propio~ para comercio ó almacén.




para bolsillo. Se venden en la Relll-
j(,l'ía dc BARA:::;, Mavor, 23, .TAr 'A
Calendarios americanos.
lEdo, número, I.~
Se vende ó arriendll la casa número, 11,
de 13 calle,dc Bellido de est3 ciudad, que tie·
ne p.spaciosas habiLaciolles, corral, iardin,
cuadras, y bodegas.
El! arriendo se d:;¡r~1l el Pl'illcipa\ y segun-
do tic la misma.
Pal'a ll'<llar, pnede elltendcrse el que lo
desee, COl! D. MiHluel Gavin.
-~
'" '""r'•• ~'~~~:R'5b.!"'":T~.::ll:iOi!'(,5.~'N'"..,..... ,
~ ~
Se ha puesto á la ven ta
una magnifica colección
en la Imprenta y librería
de RUFli\O ABAD, Bc-
La liellde de Ultramarinos dr Frl'mill IZllI'1
sila en la calle ,\l3)Or, nÚ/IIero, 11, t'lJ la
misma casa del carl'ea de Francia, se traspa:.a
con su eS\alllcría '1 puertas vidrieras, así
como la bodega .. rreglada para poner toneles,
sal, y otro! objetos.
Si conviene, también se traspasa b~bit3­
ción eu la posada nueva, titulada dt' la bntja.
.sr. ARRIEK DA desda la fecha, e! primer pISO
de la casa número, 39, de la calle Mayor.
En I!'llleCtllldo de la mi!>ml\ ioformuán.
AUI,rcEN DE SAL", Y cOMERcro
dJ@ .j;@:¡¡;; 6~ ~I\SPt Lt"LgN,S. Ma~(!~. ~l!I
Acaba de recibir bacalaos de Es-
cocia, superiores, en t.' y 2.' clase
Islandia, Noruega y otros. .
LE.NTEJ AS YGUIJ AS de Casti-
lla d<l cocido garantizado. Légitimo
THE negro.
ARROZ BOMBA extra' superior,
